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$A_{simple}$ ,




$($ l, $\nu$ $)$ .
,
$0$
$($ lo, $\nu$o $)$ .
.
, $($ l, $\nu$ $)$








(S, $q_{0}$ , Steps) .
$S\subseteq L\cross V_{C}$
$q_{0}=(l_{0}, \nu_{0})$




$\mu\perp((l’, \nu’))=\{\begin{array}{l}1 if l’=l\wedge\nu’=\nu+t\wedge\nu’\in Inv(l)0 otherwise\end{array}$
$(l, \nu)arrow^{\mu}(l’, \nu’)$








$\mathcal{M}$CA $=$ $(S,$ $s_{0}$ , PA $)$
.
$P^{A}=S\cross Sarrow[0,1]$ .




$\{\begin{array}{ll}1 i_{\backslash }f|\omega|=0P^{A}(\omega fin(0), \omega fin(1))\cdots P^{A}(\omega fin(n-1), \omega fin(n)) otherwise\end{array}$
, $\omega$ $A$
.
$C^{A}(\omega fin)^{d}=^{ef}\{\omega\in Path_{ful}^{A}|\omega fin\omega\}$
, $\omega fin\in Pathfin$
$C^{A}$ ( $\omega$fin) $Path_{ful}^{A}$ ’
$\Sigma^{A}$ . $\Sigma$A Prob
, $\omega$fin $\in Pathfin$
Prob ($C^{A}$ ($\omega$fin)) $=$ ProbfiAn($\omega$fin)












$\lambda\in[0$ ,1$]$ $L_{e}\subseteq L$
( $\lambda$ , Le) . , $G$ $\mathcal{M}$
$l\in L_{e}$
$S_{e}\in S$ . yes’ ,
$G$
$\mathcal{M}$ , $\forall_{A}4,$ $s\in S_{e}.$Pro $b^{}$ (S) $\leq\lambda$
. $F$no’ .
$A$ , $S_{e}$
$\Omega\subseteq$ PathfiAn (Se) (A, $\Omega$ )








Pro$b^{A}$ $(S_{e})>\lambda$ , $s_{e}$












, $x_{1},$ $x_{2}\in C,$ $c\in N,$ $d\in \mathbb{Z}$
$\nu$ , $\psi$ , $\nu$
$\psi$ $\psi\nu\in$ $\{$ ture,false $\}$ , $\psi$




$\psi^{\iota}$ , $\psi^{\iota}$ $\Psi$ l $=\{\psi_{1}^{l},$ $\cdots,$ $\psi_{n}^{l}\}$
. , true
$\Psi$1 . $\Psi^{\iota}$
, $\nu$ $n$ $b^{\iota_{\text{ }}}$
.
,
$\Psi$ $=\{\Psi^{l_{0}}\cup\cdots\cup\Psi^{\iota_{k}}\}$ , $\Psi$
$\alpha$ . $b^{\iota}$ $i$ , $l$
, $\psi$1 $\nu$ . ,
$l$ $n$ $B_{n}^{l}$
, $B_{n}^{l}$ $\{$0, $\cdot\cdot\cdot$ , $n-1\}$
$\{0,1\}$ .
$\mathcal{B}$




, $($ l, $\nu$ $)$ $\alpha$





$\alpha$ : $L\cross \mathcal{V}_{C}arrow L\cross \mathcal{B}$,
$\gamma$ : $L\cross \mathcal{B}arrow L\cross \mathcal{V}_{C}$ .
$\alpha((l, \nu))=(l,$ $b^{\iota})$ s.t. $\forall i.b^{\iota}(i)\equiv\psi_{l}^{l}\nu$
$\gamma(l, b^{\iota})=\{(l, \nu)\in L\cross \mathcal{V}_{C}|Inv(l)\wedge$
$\bigwedge_{i=0}^{n-1}\psi_{i}^{l}\nu\equiv b^{/}(i)\}$
, $b^{l}\Psi^{l}$ .












$((l, b), \mu^{\#})\in Steps^{\#}$ ,
$(l, \nu)\in\gamma((l, b)).((l, \nu), \mu)\in$ Steps
. $\mu^{\#}$










$(l, \nu),$ $(l’,$ $\nu’)$ , $((l, \nu), \mu)\in$
$Steps\wedge\mu((l’, \nu’))>0$ , $(\alpha((l, \nu))_{:}\mu^{4})$








$3S$ basis[12] $\psi$ basis
, $\nu$1, $\nu_{2}\in V_{C}$ ,







$\mathcal{M}$ # 2 .







, $\mathcal{M}$ $\omega$ $\mathcal{M}$ # $\omega$ # ,
$\omega$ $1.\sim$3.
.
1. $(l,$ $\nu)arrow^{\mu}(l’, \nu‘)$ ,
$\alpha$ $((l, \nu))arrow^{\mu}\alpha((l’, \nu’))$
2. $(l, \nu)\muarrow(l, ’)$
$\alpha((l, \nu))=\alpha((l, \nu’))$ ,
.
3. $3.(l, \nu)\mu-+(l$ , $\nu$t $)$
$\alpha((l, \nu))$ $\neq\alpha$ ((l, ’)) ,












, $($ lt, $b’)$ ,
50
$s\in\gamma((l,$ $b)),$ $s’\in\gamma((l’,$ $b’))$











$(\lambda,$ $L_{e})$ , $G$ $\mathcal{M}$ $\mathcal{M}$ #
, $l\in L_{e}$
$S_{e}\#\in s\#$ , $\Sigma_{\omega\in\Omega\#}Prob^{A^{\#}}fin(\omega)>\lambda$ ,
$A\#$ $\Omega$ #
.












































































$MC=$ $(S$ , So, P $)$
’ $S_{e}\subseteq S$ , $\lambda$ ,
















1. : $\Omega$ #

































. , 3.5 2.



























































, $l$ $\zeta$’o $\zeta_{2}^{go}$
$\zeta_{1}^{go}\neq\zeta_{2}^{go}$









$ $\mathcal{M}$b$ . $
$\Psi$ $ , $ $\forall$l $\in$ L. $\Psi^{\iota}=$ $\{$true$\}$ $ .
2. Compute Candidate Counter-example:
$\mathcal{M}$ #
$\Psi$




3. Counter-example Analysis: $




, $ $\Psi$ t$
.
5. Abstraction: $
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